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Cada dos anys, puntualment, un nou volum dels Annals del Centre 
d’Estudis Comarcals del Ripollès porta les novetats que ha produït la 
investigació local. Pot semblar que es tracta d’una actuació sense gaire ressò, 
però realment té molt de significat i valor.
Per un acord, ja fa uns anys, de la junta directiva del Centre d’Estudis 
Comarcals del Ripollès vàrem deixar de banda el caràcter totalment miscel·lani 
d’aquesta publicació. 
Els Annals 2012-2013 recullen una gran part de les aportacions fetes 
durant el cicle de conferències que, com a activitat complementària al Simposi 
Internacional sobre la Portalada de Ripoll, ha organitzat el Centre amb el desig 
de contextualitzar i posar en valor la peça artística dins del territori i l’època.
Cal recordar que el projecte d’aquest simposi fou una iniciativa de la 
nostra institució, i ho fou també el de la designació de la portada romànica de 
Ripoll com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
Que gaudiu d’aquesta edició que, com sempre, ens ajuda a fixar l’activitat 
erudita i investigadora a través de la tasca dels estudiosos comarcals, en 
camps diversos i amb variades col·laboracions. La nostra pretensió sempre ha 
estat que els treballs publicats gaudeixin del màxim rigor i profunditat, amb 
la voluntat de proporcionar materials per al coneixement de la nostra realitat, 
les valls de l’Alt Ter i del Freser.
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